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ABSTRAK
Pada terminal tipe A Solo Tirtonadi dalam sehari mencapai ribuan pengunjung. Dalam hal ini menyebabkan
kurangnya kebersihan pada area toilet serta kurangnya penyediaan hand sanitizer yang tersedia kemudian
area halaman terminal kurang terjaga kebersihannya. Sedangkan pada terminal tipe B Bawen Kabupaten
Semarang permasalahan hiegene dan sanitasi pada terminal masih sangat kurang perhatian, terbukti
dengan tidak disediakannya suatu hand sanitizer pada toilet serta kebanyakan dari tempat sampah yang ada
tidak dilengkapi dengan penutupnya. Penerapan higiene sanitasi yang kurang dapat mengakibatkan toilet
tidak bersih menimbulkan perkembangbiakan vektor penyakit seperti timbulnya jentik pada tampungan air,
kecoa, tikus. Tujuan penelitian ini menganalisis pemenuhan syarat hiegene sanitasi pada terminal terhadap
kenyamanan serta keselamatan pengguna terminal.
Jenis penelitian analisis data kualitatif dengan metode survey dan observasi. Menggunakan pendekatan
komparatif dengan penelitian langsung dalam waktu yang bersamaan. Sampel penelitian ini sebanyak 15
pada terminal tipe A dan 18 responden pada termina tipe B. Instrumen data dengan kuesioner dan checklist
dan metode yang digunakan wawancara.
Berdasarkan hasil penelitian pemenuhan syarat higene sanitasi pada terminal tipe A Solo Tortonadi dan tipe
B Bawen Kabupaten Semarang disimpulkan terminal tipe A dan tipe B apabila dibandingkan terminal tipe A
jauh lebih baik daripada terminal tipe B, dapat diketahui bagaimana pemenuhan syarat higiene sanitasi yang
telah disediakan.
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan media informasi terkait sanitasi tempat-tempat
umum dibidang transportasi khususnya terminal angkutan umum. Diharapkan terminal tipe A kedepannya
mampu menyediakan fasilitas ruang anak-anak dan untuk terminal Tipe B dapat menambah petunjuk
petunjuk papan informasi dalam terminal.
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ABSTRACT
At Solo Tirtonadi type A terminal in a day reaches thousands of visitors. In this case the lack of cleanliness in
the toilet area and the lack of provision of hand sanitizers are available and the terminal yard area is poorly
maintained. While in Bawen type B Branch terminal, the problem of hiegene and sanitation at the terminal is
still very less attention, as evidenced by not providing a hand sanitizer in the toilet and most of the existing
garbage can not be equipped with a lid. Implementation of poor sanitary hygiene that can lead to unclean
toilets leads to the proliferation of disease vectors such as the occurrence of larvae in water containers,
cockroaches, rats. The purpose of this research is to analyze the fulfillment of sanegene hygiene in terminals
to the convenience and safety of terminal users.
	Type of research qualitative data analysis with survey and observation method. Using a comparative
approach with direct research at the same time. The sample of this research is 15 at terminals of type A and
18 respondent in type B. The instrument of data with questionnaires and checklist and method used
interview.
	Based on the results of research of sanitary higene fulfillment at type A terminal of Solo Tortonadi and type B
Bawen of Semarang Regency concluded that type A and type B terminals when compared to type A terminal
is much better than type B terminal, it can be seen how sanitation sanitation fulfillment has been provided.
	The results of this study can be used as a reference and media information related to sanitation of public
places in the field of transportation, especially public transport terminals. It is hoped that future Type A
terminals will be able to provide children room facilities and for Type B terminals can add instructions to the
information board instructions in the terminal.
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